





































(the subject or philosophy）へ宛てられているのだろう。といi)l!iに、その官学といういとなみを可能に1る r;.;mの



























































































































































は、「古いll!if~J の「仏教および儒教J と対比的に日Jc ＇られる「純＂＂の日本，il\J という有［jj：のおJYIにも門川しており、そ
れはとりもなおさず＂＇うe::m，先文J に対する対抗！J:J1•から Hiてきたものだといえるだろう。






























































































































デッガーのことばから採Jfした rg4なるものの試縦」（dieErfahrung ct出 F町mden/ l屯preuvede l官tranger/ the 










































I ）ヰ'l/:.1は、数百！~.恕史学会第 23ID大会におけるColloquium2 r1i1日を趨えてJ一一官？？をのサフ’ジェク！札換J（資限げ〔子・
Paul Standish奴 I降・三派紘サ1・小町文然、初13｛ド9月15日、於殴惚義弛大学）のためにおこなった口liJ発表に、




としてlI E している。その~Ht.It としては、まず、 j1f学・タ~Liif.llf文学という学問制度の「本j恥か昨史的に10；米.：1m<1であるた
め、守i！なお、欧米がIE統でありあLけているからである。じっさいに・：；≪1:J1内伝統と治的があることは確かだが、それ以外に
も＇1'f学のことは欧米の研究者がいちばんよく知っているはずJという1if！：＂がなお古きている。また、もうひとつの大きな
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